






























Chance Linda 成城大学大学院研究生 中世文学











岩野圭子 日本女子大学大学院聴講生 上代文学 ・中国文学の比較






































Schalow, Paul ラトガーズ大学助教授 近世文学
進藤英毅 日本史・日本文芸
孫東臨 武漢大学古典教研究副主任 中日比較文学


















委員長 池 田 重 （青山学院大学講師）
委員 アラン・ターニー （清泉女子大学教授）
委員 芳 賀 徹 （東京大学教授）
委員 長谷川 泉 （園皐院大学講師）
委員 ネ肩 田 秀 （国際基督教大学教授）
（館内）
委員 事庁 井 栄 蔵 （編集室長）
委員 大 白鳥 浩 （管理部長）
委員 武 井 協 一 （情報室長）一
委員 長谷川 強 （文献資料部長）
委員 本 田 康 雄 （整理閲覧部長）
委員 山 中 光 （研究情報部長）
委員長池田重先生は平成元年10月御逝去になりました。それにともない平成 2年3月
まで長谷川泉先生に委員長代行を勤めて頂きました。
ジャクリ ーヌ・ピジョー客員教授（パリ第七大学教授）は、平成元年4月5日から平
成元年9月12日まで当館客員教授の問、館内委員として参加されました。
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